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ABSTRACT 
 
This research is to talk about the advantages of MoGraph as one reliability feature in 3D 
modeling application, 4D Cinema as the implemented example in Cinta Laura video clip. The advantage 
in MoGraph is the ability to create multiple object moving effect accordingly and (or) randomly easily 
and efficiently, also supported by the render quality of Cinema 4D that clean and relatively fast. The 
advantage made MoGraph Cinema 4D is suitable to use to enrich the visual effect a motion graphic 
work. The quality is hoped to support MoGraph usage as more creative. Regarding today’s visual 
variation is effected by the digital technology development, therefore the implementation of MoGraph 
Conema 4D is hoped to be optimally supporting creativity in making video clip in motion graphic art 
content. 
 





Penelitian ini dimaksudkan untuk mengupas kelebihan MoGraph sebagai salah satu fitur andalan 
yang dimiliki aplikasi permodelan 3D, Cinema 4D, sebagai contoh yang diimplementasikan dalam video 
klip Cinta Laura. Kelebihan MoGraph adalah kemampuan menciptakan efek gerak multiple object secara 
teratur dan (atau) random secara mudah dan efisien, serta didukung kualitas render Cinema 4D yang 
clean dan relative cepat. Keunggulan tersebut membuat Mograph Cinema 4D sangat sesuai digunakan 
untuk memperkaya efek visual suatu karya motion graphic. Kualitas inilah yang diharapkan bisa 
mendorong penggunaan MoGraph secara lebih variatif dan kreatif. Mengingat perbendaharaan visual 
dewasa ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital, maka diharapkan implementasi 
Mograph Cinema 4D secara optimal dapat menunjang kreatifitas terutama untuk pembuatan video klip 
dalam konteks motion graphic art. 
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